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DIRECTORY 
OF TH E 
Churches of Christ 
Cdomd i 1942 











PRICE 15 CENTS 
-"HE CHRISTIAN ECHO 
G. P. Bowser 
Fort Smith, Ark. 
we are happy to lock out over the vast hai-
est fieldoftheLnrd'sanri behold the rjpid 
;rogrt:ss; that is beuig made am0ng us; al-
tnough the reapers are few th1.. pace that you 
tav e galned thus for is indeed encouraging_ 
Let us, therefore, prE>ss on with a greatu cH--
termmati on. "FORWARD,'' is our mott ,.• 
Ph il. 3:l3aH-. ·-···- _ ___ Preston Grc1y Jr. 
WHICH ARE YOU? 
A worker or a worry? 
A booster or a bucker? 
A pillar or a sleeper? 
A promoter or a provoker? 
A supporter or a sponger? 
An attender or an ab senter? 
A server or a sorehead? 
A go er or a gadder? 






NOTE ... M is forthenum berof members. I\ is ro, .. 
t he numb er added during 1942. Vis for value of church 
property , Some did not send in their report, hence the 
approximate record is given . 
l\ll\BI\MA ·• 
ALDE N .. - M 53 A ........ .... Write Marvin CJi;rk , 
Besse mer R 4 Box 339 
BERRY .... M 8 , write C. Hollinsworth, R 1 
BIRMIN GHAM Z700 29th St ..... M 80, A 5, 
write Wa lter Hlaachard, 3020 N. 32nd 
BIRMINGHAM , Titusville M 551 A 12 V; 
$1000.00 , write Earnest Webb, 412 6th St. 
CARIO, M 400,·--· ·- ·V $1200.00, write 
Willis Black, Besqerner. R 4 box 341 
DECAT U R ... M 62, A . 3, write Henry 
L. Smith, . .................... 716 Lafa yette St. 
GASTO N .. _.M 46, A_ _ _ _ •. write Guy S. Alley 
. ' 1607 Malone St . 
FATR.fIELD_ .. M 98, .... V $850.00, write 
L. Williams , 500 55th St. 
CARBON H ILL .... -- _.M 17, write DanniP 
Thompson 
CARDOVA .... M l3, ~rite ~Spencer T~te 
MONTGOM E RY Holt ~t. 400, V 4000, wri te 
John Poole , 1500 S. Holt St. 
Asa St .. .. D 23 A 13 wri te Pricilla T . Harris 
412 Tatum St. 
John Brawn Hill... M 40,~ V 500 writ e Philip 
Bailey 112 t. 
4 
BRIDGPORT _ M. 15. write _____ _ 
BLOCKER --· M. 25, write Joseph Colfust I 
R . 22, box 78 
DORA--M. 44, write W. M. Wilson, b306 
ENSLl.tY ____ !M · 200, V. 1500, write Albert 
Turner, 102 Ave. W _ Pratt City 
ELDRIDGE -M. 9, write Rosia Cooper 
COLLINSVILLE M. 8 ·-- write Roy Cobb 
CHRISTIAN HOME -------· M. 76, V $500 
COTTAGE GROVE ______ M. 6,write]. M 
Marberry 
RESSEMER. -.M. 13, write Susie Seal, R. 4 
FLORENCE M . 72, V 7. write T. H . Ruelr 
309 Popular St. 
FAYETTE .. __ M 9, write Parile Walker R. 3 
Box l28 
FLATWOOD .. D 8, ---·---· write Geo. Goodwin, 
-~ 1 Rip ey st;,.; viontg om2ry 
GUIN --· M. 49. A. $3J0, write H. M. Terre11 
HUNTSVILLE._.M.149, V. $5000, write 
. J. W. Roundtree, 309 Crane St. 
LEED3 --· M 6, write tjLillie P. Burpo, 
LUVERNE ___ M 13, write John Kolb 
MA l'HEW ___ M 7, write Elia1 Jones, R. 1 
MILLPORT ____  M 19, write E3tella Wo:,::I~·-
1400 First Ave. 
-5-
MOB TLE_M 100 A 2 V $2000 write, Joh 
Nel~on 637 Deleware St. 
MUNFORD. ____ M 21 A 6 write, Virginia 
Griffin, box 41, Powderly Ala. 
NEW RIVER-- - M 48 A 2 V 400 write, Eula 
Montgomery Route 3 box, 126 
PARISH ____ M 13 A 4 V $'WO, write, Bessie 
Collier 
PATTON._.M 12 write, Napolt:on McDavid 
PlNEY GROVE .... M 62A 13 V $500, write 
G. E. Hollingworth, Glen Allen R. 1 
POWDERLY .... •M 6 write, S. Griffin box 22 
PRATT City_.M l3 write, Tom Phillip 916 
Ave.F 
SELMA ... M, 38, .. wrlte K;ttie B. Goldsby 
SHEFFIELD __ M, 46, V $700, write Rebec 
ca Ricks G ·. 
SMITHFIELD._M 86, V $700, wrl,e A. Ray 
520 Emma Ave Birmingham 
SULLIGENr_M 6 write 0. W. Jones 
Box 2 
TUSCUMBIA _____ __ _ M 48 A 6 V $1000 00 
write Geo Sledge R Box 250 
winfield--M 52 A 4 V 160 Write F A. 
Crump R 1 Box 63 
Vernon -- M 13 write Mary Lee Gunter, 
Route 1 box 48 
6 
- ~<> ww- -- -- ~--
ARKANSAS 
A~~TOIN .. M JO, V 4 , write Chaf:. Moore 
B IRD E LLE ... M 24 writ e, M onr oe Bin kl ey 
1 m boae n R oute 1 bo.x 85 
BLACK ROCK M J 3, wr ite J. B . 'Sh ocklf y 
CAMDEN M 42 , V $1000 , writ e Dan Scott, 
R2 , box 2 
ENT ER POINT M ~47, V $20 00, wr ite E. 
D. Cr,n e11 
CONWAY M 130, .. A 2, .... V $100 0, wr it e 
F erche r H e rvey 
COTTON PLANT M 38, V $200 wri te Jerry 
Minor 
EI\ RLE M 19, .... ...... . wri te F rank Cock ran 
FORT 5MITH ... .... S & 9t h . M 43, V $1000 
Wrtt':! Joe Coz ·ne , N . 11 th- St_ 
sch ,ol 14-h. & R, writ e L. 0 . Alexa nd er 
1900 N . 14t h , 
HA LLS CHAfE L . M 120, V $200, write R 
San '1ers, R, 1 . box 48 . Rost on 
HELE NA M 34, V $450, wr i t e \Vm. C. 
Da .,is , R 2, b ox 8 • ... L exie 
JO NES BORO M 9, .. wr ite J . She lto n, 612 
E. Wl\shington st. 
LITTL E ROCK M 29 . ... wri t e C. D . Snell 
808Kingsworth y St . 4 
(7) 
N . Lit tle Rocif . M 24 . write J oh n H arr is , 
800 Vine ~ t . 
MENIFEE M 28, V $600, .... wr ite H. W . 
A r·k in 
MAO LOCK CHAPEL M 52 , V $300, .... wrjt e 
R. M('Nab, R. 1 Sarntoga 
MORRILTON M 15, V 100 , writ e T hos . 
Hy ran , 805 R o ::k Sr.. · · 
MT. UNION lvl 79 , V $1000, .... "' ri tr Wm 
F rd , ... Bla ck t on, R . 1, 1:ox l G 
PARRIS M 14, V $100 wr ite Elm er J ones 
PINE BLUFF .. M. 8. wri te ~viero phi s King 
R. 1, b ox 146 
RUSSELLVILLE M 37, V $600, wr ite J. H. 
Wooda rd, 809 W. Fourth St. 
SARATOGA ... M 21, write Pr offit M ar ~ba l 1 
TEXARXANJ\ .. :vr 23, writ e Sa m N ea l. 603 
Capp St. 
THEO .... ,M 20, .... wr ite Edmoni a 1-'uri fa y 
TYRONZA M 13, wr it e Edd ie Terry, R 3 
WASHJNGTON ... F rown Chi .... M 63, write 
w. P Huntley , R 2 , box 104 
WABBASEKA ---·M 45 , V $200, E.L. Tu rn er 
ARIZONA 
PHOENIX .. M 50, V $ , 00, wr. Wa lt er I' app 
CALIFORNII\ 
BAKERSFIELD---·M 37, wr Sarah A. McGee 
8 
LOS ANGELES .... 48tb. & Compton M 85, A 
7 write Charles Scott 1332 E • .f9th St. 
Lay Pasters 1637 E. 115th Bt. 
9512 Compton M . 102, A 12, V $5000 write 
Webster Guiar, 1630 E. 111th Place 
PORTERSVILLE_M 13 write Candii!e Alex. 
a nd er, 811 Carmel St. 
ORKLI\ND M 32 V $1000 write D. C. AlJeD 
COLORADO 
DENVER ... M22 write Mrs . M. Christian 
FLORIDA 
RLACHUR ___ M 50 V $7000 write F. J. Willi· 
son 
J\VON PRRK ... w write Davis l'Jrown 
BRADENTON M .. 586 V $5000 write S. J. 
Vub ose, box 1008 
BARTON 2.; write S.O. FeU 22nd St. St. 
Petersburg 
COCONUT GROVE--- ... M 35 write J. Taylor 
'IV c1shingtion Ave. 
oAYTONI\ BEACH M 62V $1000writeE. M. 
risdale 637 Campell et. 
HANES CITY.... M 48 write Ola Bozinan 
JACKSONVILLE--- M 85 A 2 V $2000 write J, 
H. Hammend 331 Earnest St. • 
9 
LAKELAND ... M 70, V 1500, wri1e Henr 
Ccnn. 
MANITEE ..•• M 47, .... write A:berta Bryant, 
221 Ninth St, 
MIAMI... 64, write · . L. Mallard , 320 
W. Six1h St. 
PENSACOLA i.vi 75, V $!000, writt-> Adam 
J. % 'l ,., , 806 N. A :::l t . 
PLANT CITY ... M 48, V 600,- •• write A. R. 
A R. Srn ith, br,x 245 
SARATOGO---M 45, write A. J. Wiggins. 26 
W. 42th, St. 
ST AUGUSTINE M 24 wri t e Fred Britton, 
81 Washington Ave . 
TALLAHI\SSE---M 2:> V 800 write Annie 
Yir.ker R 2 b x 113 
TAMPA M 178 V 2500 write L. C. Bmd 
)ey 2907 24th Av ~. 
WARCHULA ... M 42 write R J. White bux 
375 Zarfar Spriu irs 
GEORGIA 
ATLANTA M 535 V 5000 write J, E. Cro-
mer 191 Sunset St N Vv 
BLANTON ... J\130 V 300 write Bud Tuclrer 
(10) 
- ~·-------------COLUMBUS .. ,M 32 write Frank Wilson 421 
4th Ave. -
EI\ST POINT ... M 20 _ write Annie Roberti:i 
LI\KE PI\RK ___ M 34 write B, Payne R 2 box 
68 
MI\CON_ Cor . Henrit'-tta & Telfair St . M 
38 write 0. Spivey 77 Wilder St. 
QUITMAN _  M 287 write H . Johnson 500 W 
··Green St 
VI\LDOSTI\ ... M 740 V 4000 write J I. Good 
man 
SUMMIT---M.i.9 write G W Stokes R 3 hex 
74 
ILLINOIS 
CI\RBONDI\LE ... M 9. write D. Garrett, 416 
E. Main St. 
CHI\MPI\JN ... M 18, write Laura Acklin, 404 
E. Columbia St. 
CHICAGO .. West Side M 52, V $7000, 
write J, r. Daniel 1903 MayPole Ave. 
South Side 5121 State St. M 90 A 6 write 
Clifford Childre~s. lS38 W. 109th Place 
BLOOMINGTON ... M 13 write J. W. 1'rown 
503 S Wright St. 
DECATUR-- M 17, write J.C. Barton, 511 
Greenwood 
E. ST, LOUIS---M 13, - write J. W. Brown 
11 
1937 Trandly Ave. 
KARNAK .. _M 8 write Liom Anderson R 1 
MOUNDS .. -M 8 __ write ______ J . W. Browu 
VILLI\ RIDGE __ M 6 _____ write H. Thomton 
INDIANA 
CI\RTHI\GE ... M 30 V $1000.00 write Albe rt 
Heitcock 
EVANSVILLE __ M 17 __ write M, P. ~tovall 
316 Taylor A "e. 
INDIANAPOLIS - Hovey St. M 21 A 2 V $ 
3000.00 write W. C. Amos, 2323 N Arsena I 
Ave. 
Columbia Ave 2333 M 80, A, 8 V $2000 
write Thos Clifford, 3721 N Meridian St. 
MUNCIE ... . M 23 V 200 .... write Ben Ashle} 
· 1504 E 8th St 
TERRE HAUTE .. ,South Side 131•2 Crawfcrd 
St M 33, A 17, --write Ricbad Debow 532 
14th St 
N Side M 23 V $1000.00 write T. Winston 
1933 Spruce St. 
KANSAS 
KI\NSAS CITY .. ,M 19, _write Ceale Echols 
328 Everette Ave. 
t .,; 
LEAV f:N WORTH -• M. 27 
PARSON M 13 
WICHITA M 83 . A 5 V $2 000 wr ite l:i B-
Ddnie l~, 1540 N . MosP1y St . 
KENTUCKY 
BOWLING GREEN... M 31 V $500 wri te J. 
r'etrye 
CAYWOOD M 7 write C:, t herine Smi ' h 
CRANK CREEK... lV! 12 
FULTON .. M 12 V$ 'iOO writ e A. Adkin 
HARLAN M 26 write H arv ey Long 
HOPKINSVILLE M 47 wr ite Wm Rice 
JACKSON M 8 wri b - E. Thomp ~nn 
LOUB VILLE Burne tt Ave . ... M 48 V $5c'OO 
· write Jam es Car vines 1715 Vir ginia Court . 
Lib ert y St , M. €2·, V $1000, wr it e Cl a y 
E lmore, 15 15 W v. ~lnu t St . 
MANCHESTER .... M 11 . ..... writ e R. Burk s 
MAYFIELD M 15, -- . wri t E J, hn L . Rc:oe 
MURRAY ... . VI 43 , wri t e LH S Ec..wa r ds, 212 4 
24th. St 
PADUCAH ··-M 24. V MOO, wr ite T. D Ca rr 
1306 S. Nint h St . 
RED RIVER ... ,1 26, V $200, wr ite Wm ~ 
F.owers. A Ja rvil te 
LOUlSI\NA 
81\STROP ... M 23 write H . vVashmgt ion R . 3 
box 1 5 
OeRIODE ~ .... M 50 write B. Sloan R . 2 b()x 9 
NEW ORLEANS ______ M ~4 wr i,e R . • ·1 urner 
3609 Delgado Ave . 
SHREVEPORT }1 39 '\ 13 wr te_.,J ,mes H 
:,t ewart l t 41 Zeib r St. 
MICHIGAN 
DETROIT ... Camer on .... \ l 213 A V $5000 
wr ite\\'. D. M orrison, 17 Wood land Ave. 
H1 :11 and Pa rk M G3, V $1000, wr e 
J essee '1ishop, 390 L abelle Ave. 
River Roughe .... M 21, V $1,5 \J0 .... ·,nit e 
Alvin An d erson 
We,,t Side.- 5385 Love1t St .... M 18, wri te 
R. A. Fie m m in g, 4415 McGr aw St . 
JI\CKSON ... M 37, .... V 800 .... write Fred D . 
Cow an, Ar nold St. 
MT CLEMMONS ... M 39 ...• wri t e WcJlt.-r J nes 
225 Court St . V $200 .00 
PONTII\C ... M 8 A 1 wri te Cot t ry M oore 
i254 E F ort St . Det roit 
~ISSISSIPPI 
I\SHLI\NO ... M 19 .... ... write Sol R uthford R 
2 box 7 
14 
N. P shland .. NEW Hnpe M 8 write Fran .. 
ce Ri · hr1rd R I t·ox 4 
BU\INE ... M 11 wr ite Jot111nie ,Jacks on 
CHI\RLESTON ... M 11 V 1. _ ___ wri t e Gaften 
Brnwn R 1 
DOS~VILLE ... M J 1V$30 0 .009 1· 2 mil es S 
E . of K oscin sko writ e R B . Clark, R 2 
b X 25 
EP1RL. ...... -M 11 writ e Frank Crocran 
HOLLY SPRING---M 8 wrne Jas . W, Brown 
b, z 452 
BELEN ...... V $300 write __ ... George tfrown 
MH k R 2 box 3'2 
BOGU E CHITTO __ M tu write /\ . v · Hi ch ·an 
BRO Ol<l.f\ VEN ... 1\1 10 write Alfred Walk er 
C( Rlh ·rn ... M 42, V $20r 0, write Vi. D. 
8ur ):'.ess, 1 _. 2 T :a: !0r 
D\OSSVILLE_ M 11 9 ½ mi!Ps S. F,_ of Kos. 
_ ci 1lSko. V $3 00 write R. B. C .2.: :: :::-?.. 2 !lox 25 
Ef\RL M 11 write Fr ., , ; < rn m ¢ 
HOLLY SPRING M 89 write Jas. W. Brow n 
Br X 452 • 
KILETO N---M 107 V $500 write Cbas. Collin s 
Route 2 box 88 Hernando 
15 
MILLER ... M 32 V $300 wr ite R/)br. Burtoun 
O1\ive 8raat'h R ,ute l i'.>11x 32 
MISSION M 15 Write JimmiE> Willi a m R 2 
NEW ALBANY ... M 15 V $5 00 wr.te Clrnrles 
H<trdig es Hick ory Flat 
PRICHETT ...... .... M 4 wd te R ob . Dannie \ 
RIPLEY .. M 36 / i:i~)) ,; . L 1~:1,r -.~ulem t1.1 
R\JLERVILLE-M 11 wri t.e V. Chism R l box 5 
SAVAGE--- -- _ M 70 A 1 V $500 write M. J. 
Walla ee Route 1 box 107 Coldwater 
SENATOBIA ---M 35, VJ $700, .. write J. 
Flemm ing 
New Zion ... M 23, V $200, .... wrte Emma 
Mosley, Star R East, ' box 311 
WALL"HILL -·---~vl 70, V $400, writ e Geo. 
Cath ... y, Wyatte 
WESSON ... M 32, V $200, . wr ite Davi<! 
Gorden, R 1 
THYATIRI\...M 17G, A 7, V $600, wr;t e I-<.. 
Carter 
tl'IISSOURI 
CANALOU ... M 26, write .... E . Crawfor d, 
Parmo 
COMMERCE .. _M 17, wrjt e H. Thornton 
16 
- """-•,__,____ ___________  
EAST PARARIA ... M 15 ••...... . write J . H Bell 
KANSAS CITY ... M 75, V $2000_write Ella B. 
Vannoy, 412 W. 43rd . Street 
P ARMA ... M 14 ... ....... .. .......... wri te E. Crawford 
SP F.lN C fH: L D ... .. M 15, write Emory :Morrow 
828 N. Wash ington St...... I; 
ST LOUIS ... M 38, write Mari on Bickman, 3501 
Eva :is Ave. 
WYA TTE .. M 20 ........ Writ e John English 
NEW MEXICO 
HOBBS · M25 , V $600 , .... writ e W. M Battle 
LAS CRUCES ... M l 7 A 3 writ E T. M. Samps on 
NEW JERSEY > 
CLAYTON ..... rvr 19 w:·ite Peter Stith Route 3 
Sa iem 
NlW ARtC :~ .. M 36 write 295 Fift eenth Ave. 
l'IEW YORK 
HARLEtl l ...... M40 w11te Chas . Murray 23 W. 
124th St 
NORTH CAROLINA 
HARMONY ..... . M 6 A 4 wri t C'if' on Turuer 
STATESVILLE ... . M 109 V $1500write E. R. 
Wilson R oute 2 bcx 26-c 
OHIO 
CLEVELAHO ... M 23 write Elmore W illiams 2483 
E. 37th St 
CO LUM BUS .... M 46 A 4 write B. B. Thom pson 
483 Fairfi eld Ave. 
17 
DAYTON ... M 18 A 2 V $200 wri te Ro .v W. 
R ,binso n 921 Denni son Ave. 
TOLEDO ...... M 4 1 writ e' H enry Donl ey 1719 
Ca t chen St reet 
EYRII\ . . . . ... M 12 write H . No rt hcllt 
MADISONVILLE ,. M J8 A 13wri te Mrs . 
Ruth Sa unders, 160 Army Ave. 
OKLAHOMA 
ArOKA ···M 59, V $600, wr it e Lewis Pierce 
CHICKASHA ... M 30 1 write W. Winston 
GUlHRIA M60, A 7, wri t e Earl Dul an , 
R 5. b ox 158a 
HASKELL.. '.VI 14 V $200, write J. R. Brown 
ARDMORE ... M 45, V $1000, .... write Carroll 
Th omas, 603 Moor e St . 
BOZNTON ... M 14, ... .... writ e L. M. Bond 
HODENVIE .... M ?E; A 1; V $250, wr it~ 
Reed Wh it e 
U\NGSTON .... M 38, A 2, V $1000, .... write 
J. E. Rob ert s 
LI\WTON ··M 200, V $1000, ... write E. W. 
Ander .~on, 8 N'. P.., R. St . 
h'\ii: :D :>:::.'\ . :I 19, wr it e M, Har ri s, .\to ka 
,,rn-:,.; ; ~·::.z ,ti -12:,, V $~0,.0. writ(-' R. 
.] .-1,l,;es , 15.J L , .a ' apali ., t 
18 
MANGUM --M 20 , V $200,-- ... wJi t e . A. 
r·e;;ta ge, 32 ;1 E. Taylor St. 
Ot{U\HOMI\ CH Y ... M 2~9, V :b4500, w1i1e 
0 . H. lfot 'er, JOCu N . F.. 4t h. St . 
OKMULGEE --:Vl 160, V $2 000 . wr ite Geur· 
oi, Y,,ung, 103 0 ;-.; . Ctoctvw .. S1. 
LUH\ER - M 13, wri te Ann ie Jack, R l, },l(i 
TULSA ~-d 34, V 800 , writ e W. M . R ob -
ert. -;, 810 N . Kenusho Sr. 
RENTIESVILLE M 6 ,_..,-rite Mau dea Dad s 
W EWO'f<A. . M 3f), V 250 , write fl"t a son 
Cr um p, lO ·l H itchite St. 
PENNSYLVI\NII\ 
CHESTER ...... M 29, w?i t e J. \l.'. Ba iley , 715 
M :r y St 
ELCILDOWN---M 53 V$ 7OO wri1P ·w. C J oi es 
B n t <' 4 Coa tesv i ' le 
PHILRDEI.P\iIA ..... M 79 write J. Cult 1 rea t b 
1:~9~1 Haverford Ave. 
TENtlf SSEE 
AETNf\ ... IVl 1:-:1 write Lc-·1 ha (~eo rge 
A.U\MA .. .. ... . lV1 17 V $400 writP. Ire Grf' en 
f\Ll\01'>I M 13 write ll'iil Hawkin s R. 1 
A.NOERSON BEHO ...... If! 27 V $ l 5O wr ite T . 
LJ I • le L et 
BEECH GROVE ... M 47 A $500 writ e J ohn nie 
Wallar, Rrownv il :e R1 ute 1 
19 
BELtS .... M 19 V $523 w1ite t\s ker McKir.g 
BELL BUCKLE .. lVJ 37 V $800 write L W . 
Tri ce 
BELLFAS T ..... ----M 20 wri te Dou glas Ensl ey 
BROWNV5ILL 1E -- ___ :vi Sj A 13 V CO wnt 
J >trnnie Wallar 
BRADYVILLE ... M I5 V $100 write B. L. Mc-
Gi ll Ro ute 1 box 76 
BURNING SPRIMG ... M 65 V $ . GO write /" . A 
Kn ox 108 'v'I. St l: ·_;·,. Co lumbia 
CEL1"H\. M 47 V $3U0 Write Clifton Hami lt nn 
box 343 
CENTERVILLE ... M 53 V $500 write S. 7! al ker 
CENTER ST .f\R ..... M.36 V $250 wri ~ e M. l\J c 
Gil l Duck River 
CHI\TTI\NOOGI\ ...... Yl 200 V $2 tJ00 wr it e A 
Jon es 200 w. l!) d1 et. 
CHRISTIAI\A----M !6 V$ 200 wd te B. A . Odel l 
COLUMBIJ\ .... M 41 V $50 0 write Mrs. Harie 
L. Hu dson 1110 S . Glad e SL. 
CONNERSVILLE ... M 13 wri 1.e ____ __ N 'Scaies 
COOKVIl:Lf. .. M 1.3 write ···· ·-· Ed Holt , 11 
COWI\N .. M 19 write -·· --·· ---· Arch Smit '1 
CUU .. EOKI\ ......... M 36 write Gm, Lan itr ! 04 
Mulb erry .-t 
-20-
- ·--------------.-
CEDAR VIEW - - M 40 V $4 00 writ e Loui s 
N ich olson Ro ut e 4 LPwisb ur ge 
DUCK RIVER ... M 32 V $500 writ1;; t \ ro we R 
1 William sport 
RICHMOND PIKE----M 35 V $800 wri te C. M. 
Ta lly Pe ten ,bur g 
SUMMITSVILLE.. .. 8 write Walter Mi lhs 
TULLAHOMI\... --- M 31 V $250 write L ewis 
Wh it e 612 A danta St. 
WHITE CH M 25 V $300 wr ite J. M. Kel. 
ley F os te . vill e 
UhION ClfY ... lVl 55 V $200 wr:it e S. W. Kis. 
se r 725 Merce r !::t. 
RAMER . . . M 2 ." wr ite .... .... . J oe Ca 1,.pbell 
PLEASANT UNION---M 77 V $25 0 wr it e Sip 
Marlow Rou te l Hamps hire 
Note The Following 
Alphab et and be able to tell something a-
bout each. 
A was an empore .r who made a decree. 
1Luk e 2 
B was a blind man anxious to see. 
Mark 10 
C was a brother who did a Great wrong. 
Gen. A. 
D was a teaser who weakened the strong. 
Jud . 16 
f I 
22 
---------- -- -- -- -- -
E was a son less loved by his mother. 
Gen. 25 
F was a ruler in place of another. 
G was a province frequently named. 
H \Vas a man for cruelty famed. 
Ac ts 26 
Ma t. 3 
Ma t . 2 
I was a country of mou nta in s and rocks. 
I sa . 34 
J was a shep h ::::·d pc<:~ssed with flocks. 
Gen . 32 
K was ~ place wher e the ark did repo se 
1 Sam . 7 
L was a mount with plenty of snow. 
M was a pries t , as king also known. 
Gen . 14 
N wa s a man who se he art wa s as stone. 
1 Sa. 25 
0 wa s a helper who se serbice was kind. 
2 Ti . 1 
p was a despot of changeable mind. 
Q wa s a queen as fa ir as you find . 
R was a speaker pro vokingly rough. 
Ex. 2 
E st . 2 
2 Ki n. 18 
S was a wretch , was punished enough. 
2 Kin. 19 
T was a disciple rai sed from the dead. 
Acts 9 
22 
L et us pray for the so-ca lled go spel pr each-
ers, 
T ho' many are mon ey, ch aracter leecher s ; 
And all who . in jure us in any way, 
vVill in time have tha t debt to pay ; 
So do good to th ern- f or giv c, forbear -
As Chris tian s ar e sifted ~orne way, some· 
whe re; 
By t em ptations, afflictions an d doubt, 
T.,ook up to God-He'll bring you ou t I 
DRY FORK .... M 36 wri e N . Webst er. H ,,n 1-,· 
i;h ir P R lUte 
FOSTEF. ILLE ... M 29, V $200 write E . ~,-:. 
McClai n 
FRANKLIN .. M 35 : V $10 00 .. write o ~car C t ey 
26 9 X atchey St. 
GEORGIA CHAPEL-.. M 70, V ~[ ( 0. v i t f J' 1 1 h 
Wei ste , Primm R 1 
GOODrHCH ... M 17 ... Wri e · eu, Eudd lcsto n 
HARRIS CH. ... M 54 V $500 write Carro ld 
w hitp Rode 3 Leban on 
HENut::RSON ... M 27 V S:.i0O wri le C. Brash er 
HEN RY . M 7 write _ F red Greer 
HILLSBORO .. - .. M 21 V $25 : ·.vrit t Thad 
Gai nes 
\.IIW l\S SEE ... M '"!t:: V $500 writ€' J as. Ma _on 
Morris on 
JACKSON... M 42 V $ ' 500 write E . J . Mc 
C lin ton 322 Allen Ave 
23 
- ·--·-- --·-·· ··------ --- -·-· 
185 Du pree ........ M 21 write Neal Cher ry 
J OHNSON CITY .. M 36, .... Wri t e Mil o J ones , 300 
W . 8Lh. Ave .. 
KNOX JILLI: .. M 35, .. . Wri te Laura P ort er 1304 
Dand r idg t . 
U\ r :i '\ ,vl . vi ~, V $150. wri te Erm ery Shankl in 
D resde n R 4 box 33 
LEB~NON ... M 175. V $~000 ... .. .. . w r :t e Ma gellon 
Wh ite , R 5 
EWISB URG .. M 4 0, V $1000 , · wr it F N. Dq .,or 
YN :: ;i 3 "J ~ :; ,r ll9 , V $1000 ... wr it e L. W. T rice 
.uerr y t bu" u L 
McM IN I/ILLE YI. 160, V $2 '.)00 writ · J no Officer 
MTUNION .... M 2 ·1, V $200: .... write B . A . Ode! 
MEMPHIS . Io wa & Lau derda 1e .. . M 350, A 31 , 
V $3700 .. wr i te Lewis Rutled ge, 251-B Dec::it ur 
O ra nge Mo u nd ... M 84, A 3, V $1500, .. . ,\Trit e 
1., C. Cat hey, 980 Bost or> St . 
Klond ike ... M 150, V $2000, .. . wri te P. M. Jo nes 
767 Olymp ic St . 
iji ngha'llp lcn .. . iv.I 80 , V lOOL .wr ite Alva Smi t h 
294 ;1 Summ er Av e. 
Mf\CEDONif\ ... :\I 29 , V ... $300 ... write Gert rud e 
Holmes, Whi ;e Hav en 
MARTIN. 1\1 26, V $300 ........ wr ite R.. F. N unley 
MT . PLEAS!\NT ... M 17, ..... . wr it e E llis Webs ter 
Box 24:3 ii 
MURFRESBORO .. M 92, V $600, .... .... wri te 
Rob t. Murr a y, 51~ E . Cas tle s ~. 
24 
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NI\ SHVI LLE ...... J efferso n St . M 500 V $4(•CO 
writ e R E Camp bel l 1404 J effer son 
S Hi ll ... M 57 . V $ 300 wri te J oe Dewee 
90 Warf Av e. 
H or ton St.. .. .... ... M 35 V$ 1000 w r it e Otlie 
An derson 1300 15t h Ave 
J ackson St ... ... M 142 V $5000 write Robt 
Ca to , 1912 M,.,ren e St 
Gre en S t ... M 98 , V $2500, wr it e P. H-1' 
Bla rk , 1039 21st·· Ave .. 
~ . Na s hv ill e , 6t h. St.. .. M 84, i V. $2000 
w rite ,Jas - Reese , 618 N . Nin t h St .... 
NE W BERN ..... M 54. V $700, .... write :R.obt 
G reen , R 4 
SI\VJ.\NtO\ H .... M 37, V $1000, . ... write ' Bud 
'I' h 0m o,:;on . 
SEL M ER ..... :\1 19, V $200 , ... w rii:e F. A. At -
k in s , R 2, box 2 .... 
01\K GROVE ... 1\1 98, V $950 , .... write Onnie 
H ow ard, Hen d er son, R 3, b ox 64 
SHELBYVILLE .... .. M f , V $100 0 write Zech 
Da v is 
SILVER POINT. ... .. M 42 V $10 00 wri te 1. H 
Lci: ,Kh r d Rout f' 1 
~ :-ti: : G :::JE\ f' .... . M 23 V $3 f'Owr it ~ D a ll~Js 




OENTON ... M 21 write R obt. Luca ::; Route 2 
ENNIS ... M43 ... . 
GI\EENVILLE ......... M47 M:iri e St . A 7 write 
Hay ward Burdl e 
GREGGTON .. M 75 A 4 V 500, write Mar-· 
sh all Fim1.t 
HOUSTONI) Stonewall & Waco St. M 250, V 
$4000 writP- F ree man W hal tY , 4515 Lyons 
lnde pe11d.e11ce Heigh t s M 76 write C. Ful -
cher 1409 Robin St . 
0rd. ward .... M 79 write Alberta Rober-
t~on, 39Hl L2 Burkett St_ 
JEFFERSON SHI\OY GROVE ... M 75 V l000 
writ e L. L. Rand .... .. R 3 b ox 206 
JI\RREL ... M 28, ...•.. .. ........ wri te F're d J >nPs 
JASPER ... M 29,· -·-···· write Scott Adams 
KILGORE ... M 50 , A 10, V r $800, .... . ~write 
Wiliie Power s , or Mo se Williams 
Corlnt h .... M 70, V $ 800 , ····-·· write P. H 
;--ibl ey , R. 4, b ox 50 
!VING GREEN .-. M 64, V $700, _ .... write 
I Butler, Pali s ti.ne 
NILEYS TEMPLE ... M 67, V $700, .... write 
Wm . Blanton, Longview, R.3 
GEORGETOWN ... M 12, .. _write Wm. Smith 
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ABILENE ... M 45, V $800, .... . . Wrlte Lewis Pink 
327 Ch erry St . 
BONHAM_.M 34 V $2000 writf' J.B. Adki n 
608 E lm St. 
BIG SANDY-··· ···· -· M 42 V $500 writ e E rc ha 
Smith 
CARTERSVILLE·-··- -... M 76 V $500 writ e R . 
Thomas Route 1 Halls ville 
CORSICANA ... ... M 80 V $1500 wri te Sudi6! 
Seer 910 E , 8th Ave. 
CORINTH--· ... M 150 writ e-L. B . Woods R. 4 
Kilgore, T exas , 
DALLAS ... MACON ST ..... M o~ A 18 V $10CO 
write C laude Hollin~ 6703 Rope r St. 
OALLAS .... HASKELL AVE ...... - •. wri te Arizona 
J ohnson 1642 H a.;.lfell St. 
Oak Cliff .... M 60 writeL . M., Wright 413 N 
Denley Dri ve 
S. Da llas ............ M 71 write H. H. Gray 493 
Crozie Street 
£L PASO .. __ .. M 7 A 3 ___ _ · - - _ ·-- _, ... 
FT. WORTH N. Y.&Lueda~t. V $1800 M 90 
wri t e E arthe y Mill er 1007 E. Pula ski St . 
GILMER ... __ Valley Sprin g M 30 A 7 V $500 
write J. W. Sharp Route 2 
27 
__________ _____ ..,, -
LINDALE ..... M 33 wfre ... M. S. McKinney 
LUBBOCK M 120 V $18ao.oo ..... write 
MARSHALL .... M 28 write Art hur Lee Huff man 
R 2 box 8 -
MT PRAIRIE ..... M 11 ..... .... .... .. writ e H . Ha ll 
MORNING STAR ... M 35 V $3550 wr:t e L . H . 
Rank, R 5 Jefferson. Texas 
NASH . . . M 13 write L. H. Blocker 
NEW ZION .. .. M 48 .... V $400. 00 writ a J . Brig-
htman , Hall svilles , R 1 
OVERTON M 11 write C. B Payne R 2 box 
48 
PARIS ... M i 53 .. . V $1500 write J. Aldredge, 
102 N . 21st St. 
PALESTINE ..... M 23, writ e E . W. Anderson 1435 
S, Sy cam ; re S t . 
PONTI\ ... M 41 writ e E . L. Th ompson R :' , Box 
100 
PORT ARTHUR ..... M·61 write Luk . Miller , 701 
Dewalt Ave 
QUANAH .... M 13 write 
RED BRANCH ..... M 30 V $500.00 ... write J. York 
Lovelady , R 3 
RIVER SIDE .. M 9 ... write Hatti e Matti e 
ROSE BUO ...... M 15 ... write W illiam Owens 
SAN ANTONIO ..... M 91 .. write J. M.Butl er 
J 41) N . Sabinas St . 
28 
List of Preac-he r s 
.. ... Na mes Overlook ed and chang es in Ad drEss .. 
Culbreat h, J. 3921 Hav erford Ave. Fhi lade !J I a, l a 
H amilt on, J, H. 1313 W . Li berty St ' Lou i5v1ile, R y 
Hogan, R . N ... 4805 Lyon s Ave •... H ous ton , 'l exas 
Kenn edy , Le vy .. 10735 Glenr ey St . Chica.go, J11. 
Lon don , R . L ..... bG2 Park St ... Bo w1ing Green, Ky . 
Pat t erson , Alonzo .. . ... 814 E . 5t h ... Bonham, T exa s 
Pen n mgto n, J .. W ....... . R 4 .. .... . Coat e~villE, F'a . 
R eese, J as ... 618 N. Nin t h St. ... Na shvi11e, Tenn. 
Willia ms , E . A .. . 15~3 Br oo1dyn Ave . Ka nsas Ci ty 
Kan s .. 
Adam E. E. Ja y ton, Texas 
Adam s W. E. 411 E. Breckinr idge St. Lo uisv ill e, 
Ky . 
Adam son Morr is Cent er Point, Ark. 
Ake r 0 . L . .. 486 !:!ughn ot St .. ... . Memphis , Tenn. 
A ld rid ge J as ·102 N . 21st St . Paris , T exas 
Ak ridge A. A. 2240 Fores t St. Jackso nville , Fla. 
Alexa nde r L. H. Box 221 Abilin e, T exas 
Alexande r L . 0 . 2000 N. 14t h St. Fort Smi th, A rk. 
A l!en D . C. 337 8 L u sk St. Oak la nd, Ca lif. 
Amos S. A. R . F. D . 3 Box 16 Colum bia, T enn . 
Amo s W . C. 2323 Ar sena l Ave. In dianapo lis, I nd. 
A nd erso n! W . E . Law to n, Ok la. 
29 
- - - ·-- ---- - · -- - -- - ·--
Ander so n T. C. 405 Grove St. Ch ampa in, Il l. 
Ander so n Lawr ence Can alou, Mo. 
Anth ony J. L. 3118 Doy le St. T oledo , Ohio 
And er so n E d. 9423 Ba ird Ave. L os A ngeles, Calif. 
Andr ews S. A. 605 N. Eve res t St. Ok lah oma Cifr , 
Ohl L . 
B 
Bai ley N . C. R. F . D. 3 Box 90' Midway, Te x as 
Baldwin W . C. 2283 Wat erl oo St. Detroit, Mich. 
Ba lla rd J. T. Boo nvi lle, Mi ss . 
Bank s Phillip s Lawt on Vi ew Add. R. F . D. 3 
L aw ton, O kla. 
Barne s E. L . R. F. D. 5 Columb ia, T enn . 
Barn es, f . T . 108 Mary St. M arlin, Te x as 
Ba rne s T. 'T'. Jr _ R. F. D . 3 Box 120 St op 6 F or t 
· W ort h, Texa s 
Batt les Geo . 4519 Lyo n Av e. H ouston , T exa s 
Bautra A lverti s Thyatira, Miss . 
Bea sley Be n H om es tead, Fl a . 
Bell 0. S. 22nd St . Sta . St. Peter sbur g, F la. 
Be llenfont De e 4454 Cott ag e Gr ove Ave. Chicago , 
Ill. 
Benson E mmit Po ntit o , Mi ss . 
B ody E. M . 1640 Barrett St. Jack son , Mi ss . 
Bohoman Wi lliam Leban on, T enn . 
Boo ker W . B. 1217 N. E. 8th Ave . O kla. City, 
Ok la . 
Bowser G. P . 2000 N. 14th St. 'F ort Smi th, Ark. 
Brackett A . G. Bo x 344 W elling to n 
- Br ac kett Tvory Besse rm er, A la. 
Bradley Scot t P ont a , T exas 
B radley L. C. 2007 24th\ Ave. Tampa, Fla. 
Br anon B. C. D odd City, T ex as 
Bri scoe W . R. Alachu a, F la. 
Br own J. R. 109 N . 6th Ave . Na shv ille, T enn. 
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Burnett Frank Atoka, Okla. 
Burs on J. 1914 Virginia Ave. Lakeland, Fla. 
Burton, Robt. R. F . D. 1 Box 39 Olive Branch, 
· Miss. 
Bust er J. E . Gates City, Va. 
Butler Eldridge 4098 7th St. Fairfield, Ala. 
Butler Fred 2926-Forest St. Jacksonville, Fla. 
Butl er .1. M. 1410 N. Sabinas San · Antonio, Texas 
Butler L. J. 350 Earnest Ave. Jacksonville, Fla. 
Busby, T. H. 1540 Mvs!Py St. Wichtia,Kans. 
Butler P . E. !:156 E. 89th. St,_Cleveland, Ohio 
Butler W. J. 300 Goodwin Ave. Jacksonville, Fla. 
Butler O. B. 2000 N. 14th St. Fort Smith, Ark. 
Bynum D. J. '1718 McDou gal Ave. Detroit, Mich. 
Butler James M. 1135 N. Wabash Ave . Wichita, 
C 
Campbell H. 474 Goodwin Ave. Jacksonville, Fla. 
Canfield J. A. Marion, La. 
Caperton C. 706 North 21st St. Muskogee, Okla. 
Carmon Author Manitee, Fla. 
Carter Willis 2207 23rd St. Tampa, Fla. 
Carter J . C. 312 West Adair St. Valdosta, Ga. 
Carven R 815 Palume'tt St . Jacksonville, · Fla. 
Carm on Author Manitee, Fla. 
Cassia s A. L. 9$10 Compton Ave . Los Angeles, 
Calif. • J 
Cathey R Williamsport, Tenn. 
Cathey 0. 2715 W. Fulton St . Chica go, Ill . 
Cathey Owen s 2353 N. Western Ave. lndianapol-
is, Ind. 
Cato R. 1912 Maren St. Nashville, Tenn. 
Ceban Sam 1911 Davis St. Houston, Texas 
31 
Chamber E . C. Hope, Ark. 
Chansler W. M . Jackson. Tenn . 
Chancellor Wm . Route 5 Box 197 Jackson, Tenn. 
Chisni V ..... ............ Route 1 box 5 .ttulerville Miss. 
Church Walter Route 10 Box 26 Primm, Tenn. 
Clark Elisha 1010 Constant St . Tampa, Fla. · 
Clark Elisha 1010 Constant St. Tampa, Fla. 
Cooper Lemmie 125 Caddo Court Shreveport, La. 
Cos sins A . L. 9510 Compton Ave. Los Angeles, 
Calif. 
Colston A. J. 313 Campbell St. Dayton Beach~ 
Fla. 
Colston A . .T. 313 Cam1>bell St. Dayton Beach, Fla. 
Colston James Bessemer, Ala. ' 
Columbus, Elie Route 1 Box 121 Earl, Ark. 
Cothron Tames 818 Simpson St. Atlanta, Ga. 
Cothey Owens 2353 N. Western Ave . IndianapoL 
Cothey Locke __ ..... . 4i15 Harrel St. Memphis Tenn. 
is, Ind. · 
Cowan Fred D. 136 Arnold St. Jackson, Mich . 
Crawford R. L. ..... . ........... . . ....... ... Parma Mo 
Crawford E. Parma. Mo. 
Croom, Johnie 519 E. Latmer St. Tulsa, Okla. 
D 
Davidso'n T . T. Route 2 Morrison, Tenn. 
Davis Slvde 35 West 51st St. Chicago, Ill. 
Debow Will ' 428 E . Market St . Lebanon, Ten ·n. 
Debow R. H. 710 S. 13th St. Terre Haute, Ind. 
Dibble11J.R ... _. 812 Woods St. Wichita Falls Texas 
Donley Henry 500 Wabash St. Toledo, Ohio 
Drew Ed Leabanon, Tenn . 
' Dunnam A. V. 1405 S. Syrnor St. Houston ·, 
Texas 
Dunwood Raymond 117 11th St. Miami, Fla. 
32 
Dulan Earl Route 5 Box 159 Guthri, Okla. 
E 
Echols 0 . A. 1944 Medhury St. Detroit, Mich . 
Elders Millard ......... . . .. .. Gladewater Texas 
English D. M. 519 Adair St. Valdosta, Ga. 
English Dewi'tt 915 S. Hanc ock St . Louisville, Ky. 
Evans W . 244-K Paulme Circle Memphis, Tenn . 
Everett Roht. 3701 Guaranty Dallas, Texas 
F 
Fitzhugh A. W. 1503 E. 7th St. Corscina, Texa s 
Flurry T. M". 2015 N. 14th St. Ft. Smith, Ark. 
Po erm-an John 1114 9th Ave. N . .E. Ardmore, Okla 
Fulks N. 2702 Fulton St . Chicago , Ill. 
G 
Gardner Jas Belin, Miss. 
Gardner Frank Frnak Vir ginia Chemical Co. 
Memphis, Tenn . 
Gates ColJis Baute 2 Box 17 Giddings, Te xas 
Gary E . L . 325 57th St. Fairfield, Ala . 
Gibbs Shelt on T . W . Box 56 Dallas. T exas 
Gleaton, 1. 1023 N. Dakota Ave. Lak eland, Fla. 
Glover, D. Route 2, Box 494 Birmingham, Ala. 
Goodloe paul ... ..2322 Hovey St. Indianapolis Ind 
Goodwin, T. L. 306 N. Ripley St. Montgomery, 
Ah 
Graner-ville, J. A. Route 9, Folerence, Ala. 
Gray, H . R 4934 Grazier St. Dallas Texas 
Gray, C. T. 101 9th St. Bradenton, Fla. 
Greer ., S. D. 26 N. Newstead Ave. St. Louis, Mo . 
Grey, Preston Ft. Worth, Texas 
mes, Ervin ... 2940 N. Penn St _. Jr.diaurolis Ind 
Griffin, S. Box 41 P ower lv. Ala. . 
Gunnels, Eimo Ala. Ave . Macon, Ga. 
l 
I 
. . ----- -- --·- - - ~ 
Green, R. W. Lyons, Texas 
Greer, Fred Henery, Tenn. 
Greer, U. S. 512 Carl St . Jacksonville, Fla. 
H --.. . -
Hadley, Lloyd 6534 14th Ave . Mirna, Fla. 
Hamilton, Anderson 1200 Mayp ole Ave. Chicago, 
Ill 
Hannon, Jessee 1215 E. Forte St . Cornith. Miss . 
Harper, Will Enii;, Texas 
Harris, Rufus Fargo, Ark. 
Haylick Sandhy Route 4 Pettershurgh, Tenn. 
Henderson, Corbitt 1231 Ave. L. Ensley, Ala. 
Hervey, G. B. Plurnberville, Ark. 
Hervey, Joseph 983-B Peach St. Memphi s, Tenn. 
Hewen las . F. 1214 Ave . L Ensley, Ala. 
Hill sman 0. 707 T ennes see St. Paducah, Ky . 
Hoagland, Geo . LaBelle Ave. Detroit, Mich. 
Hogan R. N. 1621 Yates Street Houston, Texas 
Holland J. T. 2347 Maypole Ave. Chicago, Ill. 
Holt A. C. 941 Ashhy Cjrcle Atlanta, Ga. 
Holt M. F . 1416 22nd Ave. N. Nashville, Tenn. 
Howard. Linnie Route I. Box 75 Savage, Miss 
Hughe s Rov 807 Ea st 3rd St . Okla . City, Okl a. 
Hughes Harvev 1427 N. W . 63rd St Miama. F la . 
Hunt Garner 718 Svlan St,. Nashville. Tenn . 
I 
Ivy J. S. 430 S. Market St . Jackson, Tenn. 
' Jackson B. 1604 E . \-Vashington St. Phoenix, Ariz. 
Jackson Samuel 231 Oak St. Ja cksonville Fla 
Jackson A. P. West Chester. Pa . ' · 
Jacob R. E. 1804 N. 10th St. Fort Smith, Ark. 
James Jes see 3603 N. 31st St . Birmingh am, Ala. 
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lack so n Wm. L. 56 Linc o ln Terrace Mont gome ry, 
A la. 
Johnso n E. R. Lake Park Ga . 
_joli:,so n G. A. Coo kville, T enn. 
J oli,1son Golder 121 Pr esto n St. J ackso n, T enn . 
J '"'·' , .• , 0 ,1 I saah 253/:l Ma y pole Ave. Chi cago , Ill. 
Jolrnson A. Lawre nceburg , T enn. 
Joh n . 0:1 Love tte R out e 3, Box 206 J eff erso n, 
Ten n. 
Toh,son Sutto n 55 East Tudor St. Pari s, T exas 
J o!.,1so 11 Wal ter R out e 3 Lake Park, Ga. 
!oh. 1s 0 11 11fars hall 614 Ea st 9th St. 'Bakerfield, 
Calif . 
.Jnhn,on Wi )ey R out e 2, Box 79 ·Midway, Texas 
~ohnsrrn. H .r vey . . . : . . · --·· ······ Rus t , Texas 
J ones, B. V ... ·.:00 1 Howard s ·i. .. . Little Rock, Ave . 
J urJes, ,., C Mt. P leasant, Texas 
lonic:; ,\laP:.co 1901 Willia m St. Chattan ooga , T enn 
/on l.'s L M. 1212 Eas t 8th St. Ok la. Cit y , Ok la . 
jon c, l ~. G. !0 -f S::iring St. Maco n, Ga. 
l on es F.. T. .McK ::nne y , Te xas 
Jn1,cs. O w nes y,. ·1,on, Ala . 
fon• 's \ V m . 0. Rwtte 4 Coate sville, Pa . 
Jorcla:1 Sandy 12l 5 12th Ave . Nashv ille, Tenn . 
K 
K eehlc M . 2013 lefferso n St. Nashvill e, T enn. 
Ke · .. ,c d v 1.,cy i .", ;i6 P n ry Ave. Chica ge , Ill. 
Kcr.11ed y -,Vn 1. Lavn·enceburg, T enn." 
K ;rkpat r ic D. R Be, 0 me r, Ala. 
Ki: l:sey Co.-taz Box 544 Se lmer , T enn. 
Knko T. l? . 'Bek· , . 1H iss . 
K oll Tohn H. 102 Clevela nd Ave. Mont gomery, 
Ala. 
L 
Lee , R oht. C. of C. 95th & Compton Ave . Los 
Ange les , Calif. 
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L ee vVm. 1218 Ave. M. Ens ley , A la. 
Lesure Wa sh Route 3 Box! 11-A Ash land, Miss 
Lo nd on R. L. 730 Be lmont Ave. Tol edo, Ohio 
Livingston F. A. Box 975 Wichitafalls, T exas 
L owe ry T. 572 Wi lliams St. Memphis, T enn. 
Leath er m an, L. 1500 Rosewoo d St. Wichita Fa ll s, 
T exas 
Lewis E. L. L. R out e 1, B ox 191 Tunic a, Mi ss . 
M 
Mann ing ,, C. • 100 La ke St. Wic hita Fall s Texa s 
.,Melton, ~amuel 3717 Ennis St. H nu 3ton , Texas 
Monroe Jo h nie 1414 N. 12th St. Fort Smith, Ark. 
Mon roe Char lie A ot om c. Ark. 
Moore Cottry 205 Hunt St. Jack son , Tenn. 
Morrison T. H. Jackson. Miss. 
McCollum E. B.· Glen A llen . A la. Route 1, Box 7 
McCoy Delw oocl J ackso nville, Fla. 
McClint on Nathanie l Senatobia, Miss . 
M-cCorr ey W . .T. 214 Laura St. Pensaco la, F la. 
Mclnt os h 0. Silver eclge St. Memphis, Tenn. 
McIntyre , Sewell Se llers , Ark. 
Mank J ess ie 1700 W es t . 12th St. Saraso ta, Fla. 
Mane! R. L 905 H. Ave. Pratt City , Ala. 
Man son W . H allvill e, T exas 
Murr y Chas. 941 Grove St. Sarasota, Fla. 
Merchant T. H . Ma1·shall, Texas 
Merr itt M. C. 510 W est Green St, Quitman, Ga. 
Miclclleto n. G. W. Ca lclweJI, Texas 
Miller L uk e 1034 Tit singt Ave. Port Author, 
Texas 
Moore R.H. 
Murr y D. A. 1018 18th St. Colu mbus, Miss. 
Murr v Chas. 941 Grove St. Sarasota, Fla. 
Mvers· F. C. H aines City , F la. 
Myers Geo. Route 4 Coatesv ill e, Pa. 
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N 
Neel M ... .. ... ..... .. .. ... .. . ........ ... Thalia, Texas 
Netson M C .. ... 833 7th. st ... . .. _Nashviue Tenn . 
N ,mI, y, R. F ....... ..... ...... .. . ... ...... ... Martin Tenn. 
Ne,vson C .... ............ . .. ..... .. ... ... ...... .. . Carthage Ind 
p 
Pace Jess e .. ... .. . ~53 Maplewood Ave. Chicago Ill, 
Payne A. C . .. . .. R, ut 2 box 10, Lake Park Ga. 
pa rtir ~o1, ~ . N. 23~ East Dixie Mall , Memphis Tenn• 
1°,..nny L. B ... ••• _ •..••.. ... 723 N, 0 St. Ft. Smith, Ark. 
Per kins, A. E ... 114 W. St. Clair S t . Indian apolis Ind· 
Perk i11s <\uther .. 2,) 10 W. Rosda1t• S t. Ft . Wor t h Tex • 
Perkins B ... ....•••....... .. ····- ···· · ... Chr istiana , Ten n:. 
?etr ye . " .. .... ... ..... .... Roi t 6 Bowling Green , Ky• 
Philip s E.D .. .. ... ..... ... 12 11 i 4t h St. Na shvi ile Tenr. 
Port er I. H .... . ... .... .. R0ut e 3, box 80 Ste phens 1'rk. 
Porter Jesse ... . .... .. . . . . . ...... .... Muskogee Okla . 
Port er R~bt ..... Muskog e Okla •• 
Pasters Lay ... 11337 E . 115t h St. Los AngE:les Calif 
Rand L.R. .. 
Redding Ellis ... 
R 
. Rout e 5 t,ox 200 J efferson Texas 
1556 Ft . Ave. Detroits Mich . 
· the Harlem. 
CHURCH OF CHRIST 
23 WEST 124 .. STRUT, NEW YOH cm 
C. MURRAY, Mini,te, ---.. TELEPHONE: LEHIGH 4-1194 
• Ride -, "'tron. PMl" fr•m on the West Side J.R.T Subway 
to 125th Sheet. ~ The bullamg f- M-.t Moms PMl. 
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Reeu, J .,e . ·- · ··· box 38j ········- - T illn . Ark. 
R ~e·~e, .J. E 535 Reid A. ,VL1rfre ~sbor o, 'l en. 
R eeves, Wm. 2305 Denison, Muskogee, Okla 
Rice, F. L---··· ·-····- ··---··- Vd lcsta . Ga 
·Rice, 0 . L-Box 151 -- - .Cla ren don, Tex .. s 
R icks, Percy-- - ···-· ······ Tuscu mbi a, Ala. 
Richa rd son , F . 427 W. Jone s, Sherman, Tx 
Ri ckmar , E .G. 828 Washi ngton, Spr 'fie1d M 
Reese, W, P. 1415 Gilboar d, Columbu s, Ohio 
R oberts, A. C . 607 N . 9th, T ucson St, Ark_ 
R obrn , Geo. 3301 Saner St. Hou&ton, Texas 
R9bm, Geo . .... 37 New Fort St. . At lanta Ga 
R :Jbinson, Jessie W ... B ox 423 ..... . ... Kilgo re, 1' exas 
Robins on, L ..... ... 500 E. Leggin g St... Ennis, Texas 
Rob inson, .Roy _9::: 1 Dennison St.. . Dayton, Ohio 
Ross, H ... E. 8th. St . . .... ..... .. ..... .. . Wich ita , K an. 
Ru cks, T . W .. . 309 S. P oplar St ... F lorence Ala . 
Ru ssell, H ..... . . . . . .. ... . ... .... .. ... Rav enden Tenn. 
Ruth. w m . C . .. ..... . .. . . .. .... ....... Gap., Pa 
Rutl edge , Louis .. 51 B 0ec ater St . Men phis, Ten n . 
s 
Sams, /es sie .... .. ... ... . R 1 .... . Chrin ra n, T exas 
s andera, ~i obt ........ 500 56th , ;:,t .. _ F ail'fie'd , Ala, 
Sampson, J . ... Box 141 . . . . uas Cruci s :Kew Mex. 
Sc ate s W. N .... . ..... ...... . . . Carner svi 'l e Tenn. 
Sh aw• A. J._ 806 N A st ..... .... .... P ensaco la Fla. 
Sha w Walter ... : .. ... ...... ... _ ...... .... .. .. Ans '.on Texas 
Sh ie1ds Jackso n ... 303 Cliff st . : .... -- Dana e Texas 
Shu,.- , C C. · ···-- .. . Iima Stone, Ark-
Scot t C H .... ... 1332 E. 49 St. Los Angeles Calif. 
Settles, P ......... •.251-B Decatur St. Memph is, Tenn. 
'..';nen, C. D ' 808 Kings worthy S t Little Ro ck Ark 
5 even~on, s. s_ . ..... .. . ! box 71-A Guthria, Okla . 
:,.etward G.E ...... 337-D Dixie Mall Memphis Tenn . 
:-:ho<:kt(·Y· H.. C .. .. .. .. ..... ..... •.. .. Shoff ner, Irk_ 
~ hoe1m,y J. 0 .• • •••••••. •• • . • • • .• .. Shoffner, Ark . 
~~'n·,mons, H . .S .•.. .. 4356 M 7st rt _ Birmingham Ala. 
~ mith, · ... ... ... .. ... . ... .. ... _ ....... ... Beyan, Texas 
fmit h , L.R ... .. . ....... .... .. .... ... . ·...... Yamer, Ky. 
~-mal·i11g, ) ra_ ... . 1210 I2tb l\ve. s.N ashville Tenn . 
fm i:tb, T. B .. ••. 13::'.2 N. Y. Ave. F . Wor :h, T exas 
r r::rltb, R. .. . . .. . . 283 Canfield st. Detroit, Mich. 
S1 ates, C~as .. . . . . . ... .. .... .. .. ..Hicks, T exas 
~:,1ew,art, J . H ... .. . . II4I Zeilar st. shrev eport La. 
s~PWard. G .L ... .. ..... . . . ..... . . ....... Townlew l\la. 
~ ,nne , C. - . .. ___ ...... .. _. 22 Jl-ordica St. 1ampa Fla 
f cr:ck1and, R.. . . .. 1S55 E. 3rd Chattancoga 'fenn. 
r~"-·Ec~ney D ... ... 1203 Cheatham s tSpring!:e-'c Tenn 
?,v: nson C 5, 4 Bismark St ja eksonvi lle Fra 
~,1r ,:eni-on s c;... R ,mt f box 71-R Guthria Ok1a 
~0H lE.s I' ...... 251..B Decatur St Memphis T enn , 
T 
' • <>r ·el Clovis .. .. . ... . Guin A1a 
T . rP w._ ......... . 92I W Basley st Phoenix l\riz I 
T?.y1u RD .. -· ... . 039 21st St N Nashviue .TennJ 
J €rrC'l HM .. ...... Guin l\la 
TerrJ , Eddie.. ..... . .. R . 3 box 14 t T Tyronza, Ark. 
'L:y:o r ft .... . .. IA44 s. Hancock St Louisvitle, Ry 
"Tbom "S, <.,bas ... . .. 18I Ulit st.......... . Aus1\in, Texa 8 
1" domz s J H .... .. ....... .... ....... ...•. ... ... Midway, Tex.,s 
89 
Thm:mond. R.. B .•.••.•.•••... ••. __ R.. 4, Kilgore. Tex. 
1':rice, L ····· ···· ··--- ··· · . •. ..... _ ... S l1elbyville Tenn. 
Tucker, A. •••••••• •••••• _lG.a. Author St . wuisvi.te,Ky . 
Tamer E. L .......... ···- -- ··· ···Wa bbaseka Ark. 
Turne.r I ··· ··-· ····--·-·····-- ··· ··· ·· · I>ee.at.ur Ala 
T,1clrer B.L .•... _ .......... . ..•. R. '.! B.67 Valdosta Ga 
Ty:me.r H. C .•...•.. 801 E . t!!'d St Okmulg ee Okla . 
Tyner W ... _ ... __ 1717 A Firs' .. Pi.ace Mia.mi Fla. 
Thompson .lil L •.. . 483 Fairfield St. Columbus Ohio 
. V 
Vanleer . a. J ...... 17-l9 Scovall St. Nashville Tenn · 
Vaugbl!.er J..Box 124-22nd St Sta St Petersblll'gh 
Fla 
Vin..<wn B-,. .. ... .. . 91112th Ave S Nashv:hle Tenn 
w 
Walker,P . E ... ... Hi91 9th. Ave. Huntington, W. Va. 
,, aJke1· • .rl.. D ... .•.• 405 W. Oli11er St . .Stamford Tex · 
Walte rs,. Lorenzn W... ..... ... . .. .... Bonham, Texas 
W <1tkins. H. B .. .••. - .... .... .rl... 4 B..230 Be .;smer,,A.la. 
Watkin~. E .. ... .•••• ..•. R. 5 B.158-A. Guthria. Okla. 
Wnite D. W ...... .. . .. ... .. Coldwater Miss .R. 1 B. 75 
Wilson C.A..2431 E ·Glenwood Ave. Knomlle l' enn. 
Wilson A ... .. . 315 E.Church A.ve. Knoxvi1lc Tenn 
Wil!iam,J ..... ... 1511E.112 th St . LosAng ies Cal if . 
William ......... .... . U944H4 th St. Los Angles Calif. 
W illia.'ll,, l,.S . .... . 251-B. D ecatur .-.iemphis, Tenn 
, ally H K ... 1304 Vuoena Sc. __ Fort Wortll T ex 
Thornton F ... 915 Stat.est.. ... Little Rock :rk 
Thompson F L ... 1210 Court R, __ .. ... EMiey A1a 
·r ulbert Sam... ...••... rkabuttler Mi!.S 
40 
Weathers, W .. 1921 N. E. 7th . Ok:ah cma City, Ok 
Webb, J .. .......... . 506 Jackson St. Birmingham Ala. 
Webster, C. W .. . .... ... R 2, box 138 Hanesville La• 
Wells, S. B ..... . . .. 11J3 ! ewis St . Jacksonville, Fla . 
Whitakl'r, w. M ..... 404 N. 18th St. Mu ;kogee, Okla, 
White, L.B ... ... .. ... 6 ~ Stanty · t. Tulahoma, Tenn. 
Wiggs, N. C......... . . .. . 633 6th St. Lakeland, Fla. 
Wilbon, A . . . . . . . .. . . 619 Gu.erry St . Bristol, Va. 
Wilkerson, 0 ... ..... ... Phelorn St . H ntsville, Ala. 
Williams, H. D ... ...... 303 , . Day St. Denison, Texas 
Wilson, H. H .. . 1411 N. H aynes St. Pensacola, Fla. 
Wright, Elcue .. . . ..... " . 1, box 901Byhalia, Miss• 
White, F .. ....... 1414 Mc11illen St. Jacks onville Fla. 
Wilson, John ... . .. __ .. ... Kilin , Miss. 
·wilson, E.R .. . . R. 1, box_26Stateville,N.C. · 
Wil son, Albert .... Smithland, Texas 
Wil!iam, ' . 0 ... . 928 Na pier Court Nashville Ten 
Wrnston, J. S •.. .... 506 E. Brockett St. Sherman,Tex• 
Wri ght · , 1saac ... . ... ... ...... ... .. ..... Blaine Mis 
Wyatt, R N............... .... .. Birden, Ark. 
y 
Yor k, R. w. .. .. .. ...... . . ......... . Loveladv Texas 
Yor~, G. W... . .. .. ... ... ... .. ..... ... uov elady Texas 
\ ork, T . H .. .. .. l 87 Lab elle Ave.. Dttroit Mich 
Young. At,e ..... R. 2 ... ..... . ... ... Hall sville Texas 

